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Resumen 
 
Este trabajo busca proponer unas recomendaciones con base en la valoración de la empresa de 
SAFRATEC HOLDING utilizando la información de los estados financiero desde 2008 hasta 
2016 parcial,   a través de una metodología fundamentada en el modelo de flujo de caja 
descontado. Este modelo permite obtener unos resultados adecuados para proyectar las 
necesidades financieras de la empresa, tomando como referencia variables críticas 
microeconómicas y variables macroeconómicas que afectan directamente el comportamiento 
financiero de la compañía; tanto a  nivel Nacional como Internacional.  
Para realizar el cálculo de los flujos de efectivo futuros, se toman como base los estados 
financieros históricos y se proyectaron  hasta el final de 2016 y luego por cinco años más 
estimadas de las variables macroeconómicas.  Una vez calculado el valor de la empresa 
utilizando la metodología de flujos de caja descontados, se procede a presentar las conclusiones 
y recomendaciones del caso. 
Palabras clave: Flujo de caja libre descontado, EBITDA, Indicadores Financieros,  
Valoración de empresas, Valor terminal, WACC. 
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Introducción 
 
La globalización de los mercados ha generado una fuerte competencia entre empresas locales y 
empresas de países desarrollados, las cuales poseen ventajas por conocimiento, estructuración y 
experiencia. Con base en lo anterior, los gerentes, directivos y socios de las empresas locales 
buscan alternativas en el mercado para generar valor a sus compañías. 
La valoración de empresas se define como la habilidad técnica requerida para que al 
utilizar conocimientos financieros, económicos, estadísticos y de mercados,   servirán de 
aplicación y soporte para la realización de este trabajo de grado, cuyo principal objetivo es 
proponer un modelo de valoración financiera de la empresa SAFRATEC HOLDING, que 
permita mostrar a los socios, como partiendo de la situación real, se puede proyectar el valor de 
la empresa y las estimaciones de crecimiento a futuro. Lo anterior le permitirá a la alta gerencia 
tomar mejores decisiones enmarcadas a la sostenibilidad, viabilidad y perdurabilidad en el 
tiempo de SAFRATEC HOLDING; lo que redundará en la generación de valor económico para 
todos los que participan en ella; clientes, proveedores, trabajadores, terceros, estado, entregando 
finalmente una mayor tasa de retribución a los socios. 
Esta valoración a pesar de ser un caso aplicado al sector de la agro - industria, podrá ser 
utilizada como guía para las empresas de la misma naturaleza jurídica o para cualquier tipo de 
empresa que realice unos ajustes en las variables internas y externas que puedan afectar el 
comportamiento de la empresa.  
El trabajo se desarrollará con base en la necesidad que presentan las empresas en la 
actualidad ya que la contabilidad tradicional y las finanzas se han fundamentado en una serie de 
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indicadores que han facilitado la evaluación de la gestión de la alta gerencia. No obstante, los 
requerimientos de la gerencia moderna hacen necesaria la actualización de los indicadores de 
liquidez, endeudamiento y rentabilidad que tienen que ver con el valor de la empresa. 
Con el fin de contextualizar, durante el desarrollo de este trabajo se encontrará la 
definición de un marco teórico referente a la valoración de empresas, lo anterior se realizará 
mediante la definición de conceptos, modelos de valoración y generación de valor. 
Posteriormente, se realizara la valoración de la empresa SAFRATEC HOLDING bajo el método 
de flujo de caja libre descontado, lo anterior permite estimar el valor actual de la empresa, 
teniendo en cuenta unos supuestos de estrategias al interior de la empresa, además de parámetros 
macroeconómicos, los cuales se proyectarán para determinar la dinámica del sector y su efecto 
sobre la empresa, con el fin de generar recomendaciones  que permitan establecer políticas para 
el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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1 Descripción de la Empresa 
 
1.1 Descripción general 
1.1.1 Nombre de la empresa. SAFRATEC HOLDING. 
1.1.2 Tipo de empresa. SAFRATEC HOLDING, es una empresa de nacionalidad 
Chilena, con Objeto Social dedicado al sector agro-industrial, dedicándose a la importación y 
comercialización de aditivos y suplementos alimenticios, Exportación de subproductos proteicos, 
implementación de equipos para sistemas productivos, servicios de transporte de alimentos e 
ingredientes a granel, sus bienes y servicios se enfocan en sectores avícolas, porcino, lechero etc. 
1.1.3 Ubicación. La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, en 
la avenida Badajoz 12, Oficina 303 – Las Condes. 
1.1.4 Tamaño. De acuerdo a la Ley 20-416 de 2004 SAFRATEC HOLDING se 
clasifica como grande empresa en ingresos. Cuenta actualmente (CL$ 5.126.000.000) de ventas a 
31 de diciembre del 2015 y supera más de 100.000 Unidades de Fomento de acuerdo a la ley 
mencionada anteriormente. 
1.1.5 Visión. Ser la empresa modelo del sector agro-industrial, promotora de cambios 
que impulsen el desarrollo y la innovación de los procesos agroindustriales hasta el año 2021. 
1.1.6 Misión. Conocer y transformar entornos de manera única y respetuosa, generando 
la mejor solución, superando las expectativas en el menor tiempo y con el mejor equipo, para 
volver sus sueños realidad. 
1.1.7 Objetivos Estratégicos. En primer lugar, desde la perspectiva financiera su 
principal objetivo es aumentar la rentabilidad del negocio mediante el control de costos y 
mejoramiento de resultados de su actividad económica. En segundo lugar, desde la perspectiva 
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externa su objetivo es mantener a los clientes satisfechos mediante entregas oportunas y 
eficientes. Por último, desde el área de procesos, aprendizaje y crecimiento su objetivo es 
mejorar la calidad del producto mediante la implementación de capital humano altamente 
capacitado, uso adecuado de productos de alta calidad y eficiencia en los tiempos de entrega. 
1.1.8 Descripción de la industria. La industrialización del sector agropecuario tiene 
alta importancia en los países en vía de desarrollo, ya que por un lado para el sector agropecuario 
tener la oportunidad de incluir la tecnología como un aliado de la elaboración de sus productos, 
y/o servicios además la aplicación de suplementos para incrementar la productividad y la sanidad 
animal, es hablar de obtener un nuevo producto de mayor calidad, a menores costos y con mayor 
rentabilidad, siendo un sector importante en la generación de empleo y producción de la 
economía chilena.  
1.1.9 Servicios y productos. SAFRATEC HOLDING ofrece a sus clientes productos 
base para fabricación de suplementos alimenticios de origen animal que tiene como objetivo 
tener una optimización sobre la producción de nuevos subproductos provenientes de los 
animales, además tiene la línea de subproductos proteicos y energéticos, que son ofertados 
estratégicamente  para mercado extranjero en países como Perú, Ecuador y Republica 
Dominicana. Por otra parte la compañía se ha especializado en la instalación de equipos 
automatizados para la alimentación de los animales, proceso que optimiza tiempos y 
movimientos en darle el alimento a los animales. Además, para agilizar el proceso de entrega del 
alimento de animales, la compañía incursiona en el transporte de alimento a granel, más 
enfocado a la entrega de alimentos para una eficiencia en la producción lechera. 
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1.2 Mercado 
 
1.2.1 Tamaño del mercado.  
En la línea de productos de aditivos suplementos se estima que el valor total del mercado 
asciende a un valor de USD 50.000.000 a USD 60.000.000 en un año, lo que para la EMPRESA 
implica tener una porción en el valor del mercado del 8%.  
En la línea de subproductos de potencialización existe un mercado potencial de USD 
12.000.000,  de los cuales participa en el 35% del valor total del mercado. 
Clientes actuales. SAFRATEC HOLDING cuenta con aproximadamente con 17 clientes 
tales como, Colun, Bionutricion, Cisternas Nutrición Animal, AvÍcola Andina, Bioleche, Ariztia, 
Santa FCA Agrícola, Agricol AASA, Agrosuper Alimenta, Sopraval, Agrícola los Tilos, Punto 
Santa Rosa, Alimentos el Globo, Don Pollo, Don Cerdo, Strive y Copeval. 
Clientes potenciales. SAFRATEC HOLDING quiere enfocarse en tener una mayor 
cartera  de clientes dentro de su merca do potencial, ampliando su portafolio y especializando sus 
líneas de negocio. 
 
1.3 Estructura organizacional 
 
1.3.1 Organigrama de la empresa. La estructura organizacional de SAFRATEC 
HOLDING está representada en forma vertical, basada en un nivel jerárquico y restringido a lo 
subordinados.  Este organigrama presenta las unidades ramificadas de arriba abajo a partir de la 
junta de socios y se desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. (Ver 
Anexo No.1) 
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2 Identificación del problema 
 
2.1 Identificación del problema. Las condiciones dentro de las cuales se encuentran las 
empresas cambian constantemente razón por la cual se crea la necesidad de adaptarse a los 
cambios que se presentan en el entorno. Debido a esta situación, la Dirección financiera de las 
empresas se encuentra día a día frente a un gran desafío en el momento de reunir información, 
implementar decisiones y controlar sus impactos.  
El sector de la agroindustria ha presentado un gran crecimiento en los últimos años, 
SAFRATEC HOLDING no cuenta con un modelo para la toma de decisiones estratégicas y 
operaciones. Lo anterior es  debido a que la empresa se ha enmarcado en la intuición y 
percepción del negocio de la por cada uno de los socios, Modelo conservador por parte de uno y 
más arriesgado por parte del otro, en las aplicaciones de nuevas líneas de negocio. Asimismo, es 
importante resaltar que, aunque ha existido una evolución y un crecimiento de la empresa, el 
mayor inconveniente es que los socios se empiezan a ver en ideales totalmente diferentes.  
La aplicación de un método de valoración de empresa a SAFRATEC HOLDING le 
permitirá proyectar su situación financiera aplicada a la generación de valor permitiéndole 
evaluar el comportamiento de la compañía de acuerdo a las perspectivas que tienen los socios de 
acuerdo a cada línea de negocio y a una nueva visión representada en la implementación de las 
estrategias propuestas en el presente trabajo. 
2.2 Justificación. El desarrollo del presente trabajo les aportara a las partes involucradas, los 
siguientes puntos: 
Para la empresa SAFRATEC HOLDING, la aplicación de un método de valoración de 
empresas le permitirá determinar si esta generado o destruyendo valor, además de obtener una 
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proyección sobre su situación financiera y pronosticar resultados, determinando así estrategias 
que le ayuden a la empresa a manejar su liquidez, determinar estrategias de inversión, y/o 
financiación de acuerdo a los resultados proyectados. 
2.3 Objetivos 
2.3.1 General. Proponer un modelo de valoración financiera de la empresa 
SAFRACTEC HOLDING, utilizando el método de flujos de caja libre descontados.  
2.3.2 Específicos. 
 Evaluar la gestión financiera de la empresa a través de un modelo matemático que 
permita su análisis y proyección.  
 Identificar las áreas que están destruyendo valor a través del diagnóstico  
financiero. 
 Proponer estrategias de valor agregado de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
2.4  Marco referencial 
Las condiciones dentro de las cuales se encuentran las empresas cambian constantemente razón 
por la cual se crea la necesidad de adaptarse a los cambios que se presentan en el entorno. 
Debido a esto la parte financiera de las empresas se encuentra día a día frente a un gran desafío 
en el momento de reunir información, implementar decisiones y controlar sus impactos. Con 
base en la anterior definición, se realizará un análisis de los factores que afectan el entorno 
económico de la empresa SAFRATEC HOLDING.  
En gran parte los cambios en las condiciones económicas son generados internamente por 
la empresa y sus productos, en donde factores como el costo de mano de obra, los materiales de 
los procesos y procedimientos pueden afectar negativamente a la empresa. 
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Por otro lado, la empresa puede presentar cambios en su entorno representados en estados 
de recesión, depresión, recuperación y prosperidad. Estos ciclos económicos son causados por 
inestabilidad en la demanda y oferta originadas internamente o externamente y en algunos casos 
pueden ser originados por cambios en las políticas fiscales o monetarias que realiza el Banco 
Central de Chile. 
Por otra parte hay una serie de efectos que se deben tener en cuenta en SAFRATEC 
HOLDING tales como: 
Efecto económico: La empresa puede entrar en una recesión de liquidez si no se tiene en 
cuenta el comportamiento de los clientes. Es importante evaluar el sector donde interviene en la 
economía la empresa es decir analizar el crecimiento o decrecimiento de la actividad económica 
del sector a fin de determinar cómo está la posición de la empresa en comparación con su mismo 
sector así establecer estrategias que le  permitan ser más surgir antes los inconvenientes y ser 
más competitiva y que esta empresa pueda adaptarse al cambio.  
Efecto tecnológico: el mundo va avanzando y subiendo su ingenio para que los procesos 
empresariales de cualquier sector se vean más eficaces y con mayor dinamismo, ante esto es 
importante que la innovación y la tecnología se vean como una inversión en el sector 
empresarial, razón por la cual este efecto puede replicar en la empresa y se ve obligada a estar a 
la vanguardia con este factor de lo contrario podría arriesgarse a disminuir la fuerza competitiva 
por temas de tiempo y movimientos. 
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2.4.1 Diagnóstico financiero. Mediante el diagnostico se procede a conocer  la 
empresa y a su vez determinar su situación actual, sea buena o mala, es anticiparse ante cualquier 
inconveniente importante para poder implementar soluciones que permitan afrontar el escenario 
en el que se encuentre.  De acuerdo a lo anterior, mediante dicho sistema se evalúan las cifras y 
permiten tener juicios de valor, para así, más adelante realizar una acertada toma de decisiones. 
Con base en la anterior definición se realizará un diagnóstico financiero para la empresa 
SAFRATEC HOLDING con el fin de determinar el estado financiero actual de la empresa. Este 
informe se realizará mediante el estudio de los siguientes indicadores financieros que muestran el 
desempeño de la empresa: 
Indicadores de liquidez: Se evaluarán los indicadores de Razón Corriente, Razón Acida, 
Razón de Efectivo, Caja/Ventas y Capital de Trabajo, esto con la finalidad de conocer si 
SAFRATEC HOLDING tiene y podrá cancelar sus deudas y obligaciones a corto plazo. Si este 
resultado es favorable mostrará que la empresa cuenta con buena liquidez y podrá acceder a un 
mayor financiamiento. 
Indicadores de solvencia: Se evaluarán los indicadores de Leverage (D/K), Levereage 
(A/K), Cobertura Gastos Financieros, Cobertura EBITDA Gastos Financieros, Deuda Total 
Sobre EBITDA, Deuda Neta Sobre EBITDA, Deuda Financiera Total Sobre EBITDA, Deuda 
Financiera Neta Sobre EBITDA, FCF Sobre Deuda Financiera Total, Deuda Financiera Total 
Sobre Patrimonio y Deuda Financiera Neta Sobre Patrimonio, en donde se evaluará cuáles son 
sus fuentes de financiamiento, el aporte de los accionistas y el límite de los préstamos que la 
empresa puede sostener.  
Indicadores de rentabilidad: Se evaluarán los indicadores como ROS, ROE, ROA, 
Margen de Utilidad Bruta, Margen de Utilidad Operativa, analizando como se han administrado 
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los recursos financieros de la empresa SAFRATEC HOLDING y  verificar de qué manera se han 
utilizado. 
Indicadores de actividad: Se evaluarán los indicadores de Rotación de Inventarios, 
Periodo Promedio de Cobranzas, Rotación de Activos Totales y Rotación de Activos Fijos donde 
dichos indicadores nos permitirán conocer las verdaderas utilidades de SAFRATEC HOLDING 
y saber de qué manera está retribuyendo a los capitales invertidos. 
Indicadores de resultado: se evaluara los indicadores de ingresos, Margen Bruto 
Operacional, Resultado Operacional, EBITDA, Margen EBITDA y Utilidad Neta, cuya finalidad 
es evaluar el resultado de los rubros más importantes de los estados financieros. 
La realización correcta de los indicadores anteriormente descritos y su análisis detallado, 
le permitirá a SAFRATEC HOLDING saber si puede atender correctamente sus compromisos 
financieros, financiar adecuadamente las inversiones, y así como mejorar ventas y aumentar el 
valor de la empresa. 
2.4.2 Modelaje financiero. El modelaje financiero es un sistema que permite 
pronosticar el desempeño de una empresa en función a cambios en variables claves del negocio. 
Mediante la modelación financiera se puede proyectar los estados financieros de la empresa a 
través de ratios que indiquen las tendencias y su situación respecto a otras empresas del sector. 
Además, estudia el encaje de la financiación sobre las proyecciones de resultados y flujos de 
tesorería para así conocer su capacidad de pago futura. 
Con base en la anterior definición se realizará el modelaje financiero para la empresa 
SAFRATEC HOLDING con el objetivo de proyectar las necesidades financieras de la empresa, 
valorar la empresa y crear planes de negocio. 
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De acuerdo con lo anterior inculcar las finanzas corporativas en el área administrativa y 
financiera se ocuparía de las decisiones financieras que toman las empresas, y los instrumentos y 
análisis utilizados para tomar dichas decisiones. Puede ser dividida entre largo plazo (inversiones 
de capital) o corto plazo (gestión de capital de trabajo); estas dos están relacionadas con el valor 
de la empresa el cual será mayor cuando el rendimiento del capital exceda el costo de capital. 
La implementación de correctas finanzas corporativas le permitirá a la empresa 
SAFRATEC HOLDING prevenir resultados, impulsar buenas decisiones de los inversionistas, 
tener una aproximación a la realidad de la empresa y obtener datos para la predicción y el control 
del negocio. 
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2.4.3 Costos.  Los costos son los rubros incurridos en la producción, administración y 
venta de los productos y servicios. Con base en lo anterior es importante que la empresa 
SAFRATEC HOLDING realice una gestión de costos donde se practique el manejo adecuado 
del costo de los proyectos de la empresa, para los cuales hay que evaluar la rentabilidad de los 
mismos; estimando su costo, su presupuesto y controlando las variaciones del mismo (Ortiz, 
2005). La gestión de los costos le permitiría a SAFRATEC HOLDING mejorar la competitividad 
que es un factor fundamental para la toma de decisiones.  
2.4.4 Gestión basada en valor. La gestión basada en valor es un proceso diseñado para 
mejorar las decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de las organizaciones, a 
través de los inductores de valor.  
2.4.5 Valoración de empresas.  Al momento de realizar la venta de una empresa, esta 
tendrá distinto valor para el comprador y para el vendedor. De acuerdo con lo expuesto por 
(Fernández, 2008) el valor no debe confundirse con el precio que se acuerda entre el vendedor y 
el comprador para realizar una operación de compra y venta de una empresa. Para determinar el 
valor real de la empresa se deben tener en cuenta factores como las percepciones que se tienen 
sobre el futuro del sector y de la empresa, estrategias, economías de escala, los flujos futuros de 
efectivo, entre otros factores que afectan el valor real de la empresa. 
2.4.6 EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization). 
Es el beneficio antes de impuestos e intereses más las amortizaciones y provisiones. Es un 
concepto aplicado a nuevas empresas (sectores de telecomunicaciones, nuevas tecnologías, etc), 
que en sus inicios necesitan efectuar inversiones importantes pero que los resultados tardarían 
varios años en aparecer. (Brun & Moreno, 2009) 
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La importancia del EBITDA, radica en que muestra los resultados de una operación sin 
tener en cuenta los aspectos financieros, ni tributarios, permitiendo que los mismos puedan ser 
analizados por separado y que si se pueden manejar o administrar, no afectan para nada el 
desarrollo de la operación. 
2.4.7 Margen EBITDA. El Margen EBITDA se obtiene hallando la relación entre el 
EBITDA y los ingresos operacionales dividiendo este indicador entre los ingresos del periodo y 
muestra lo que de cada peso de ingresos se convierte en caja bruta que se destina para cubrir los 
impuestos, atender el servicio a la deuda y el reparto de utilidades y apoyar las inversiones para 
la reposición de activos y el crecimiento de la empresa. (Garcia Serna O. L., 2009) 
 
Fórmula 1. 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 
Mientras mayor sea el margen mayor serán las posibilidades de crecimiento de la 
empresa y por ende mayores las posibilidades de generación de valor. 
 
2.4.8 Rentabilidad del patrimonio (ROE) y Rentabilidad del activo (ROA).  Los 
indicadores de rentabilidad del patrimonio y del activo sirven para observar cual es el real 
margen de rentabilidad de los propietarios con relación a su inversión, este valor debe 
compararse con el costo de oportunidad, es decir con otras alternativas posibles del mercado. 
Es importante tener en cuenta que, al calcular la rentabilidad del activo, éstos se 
encuentran a datos históricos, el analista debe, si le es posible, valorar los activos a precios de 
mercado y tener en cuenta solo activos operativos. 
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Fórmula 2. 
𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 
 
Fórmula 3. 
𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
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2.5 Diagnostico 
2.5.1 Empresa. SAFRATEC HOLDING es una empresa que nació por la voluntad de 
dos personas- socios con el fin de satisfacer las diferentes necesidades que existían en el sector 
de la agroindustria Chilena, en donde vieron como oportunidad de negocio que el mercado 
agropecuario necesitaba de nuevos productos y sistemas automatizados que necesitaba el sector 
para modernizarse. 
Su objeto social se enfoca en la comercialización de productos veterinarios, en la 
automatización de sistemas agropecuarios y el servicio de transporte de dichos insumos. Su 
nicho de mercado son grandes empresas pertenecientes al mismo sector. 
Dentro de su portafolio de productos se encuentran:  
Productos para Aves: 
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Productos para Cerdos: 
 
Productos para Rumiantes: 
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Productos para Equinos: 
 
Productos para Mascotas: 
 
Productos Acuicultura: 
 
 
Finalmente, SAFRATEC HOLDING tiene como principal objetivo aumentar la 
rentabilidad mediante el control de costos y mejoramiento de su actividad económica y desde el 
área de procesos, aprendizaje y crecimiento su objetivo es mejorar la calidad del producto y/o 
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servicio través de la implementación de capital humano altamente capacitado, uso adecuado de 
materiales de alta calidad y eficiencia en los tiempos de entrega. 
2.5.2 Análisis cuantitativo. Con el propósito de generar un análisis certero sobre la 
situación real de SAFRATEC, se tomaron en cuenta los estados financieros de los últimos 8 años 
(2008 – 2015) y un parcial a octubre de 2016. De acuerdo a lo anterior se validan los estados de 
resultados, Balance General y por último los flujos de efectivo. A continuación, se realiza el 
respectivo análisis: 
 Estado de resultados SAFRATEC HOLDING, al ser una empresa relativamente con una 
trayectoria larga que fue constituida para el año 2004, su evolución en cuanto a ingresos 
operacionales han tenido desniveles a pesar de esto, al globalizar el comportamiento entre el año 
2008 al 2015, se puede observar que los ingresos pasan de (CL$ 2.978.000.000) a (CL$ 
5.126.000.000) como se puede observar en la gráfica 1. Esto representa un crecimiento en 
ingresos de 2 veces, situación jalonada por la ampliación de sus líneas de negocios. 
En lo referente a costos, la relación entre los costos e ingresos operacionales van en un  
crecimiento proporcional, de una participación en costos del 87% en el 2011, para la vigencia 
2015 la participación de costos es del 81%, lo anterior obedece a una estructura adecuada en la 
administración de los costos en cuanto a la relación de asociación entre estos dos rubros. 
Por tal motivo, la utilidad neta pasa de un 3,7% del 2008 al 4,8% en relación a los 
ingresos operacionales, en esto se refleja los ajustes contables y financieros, por ello la 
disminución de la relación entre el margen bruto al margen neto; por otra parte, tanto los gastos 
Administrativos u overhead para la vigencia 2015 representa un 3,0% de los ingresos 
operacionales; en la gráfica que se presenta a continuación se visualiza el comportamiento del 
estado de resultados de los últimos 8 años. 
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|  
Grafico 1. Estado de resultados 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Balance general 
Para el Balance General,  dentro de su estructura las cuentas más representativas son, Deudores, 
Inventarios y Propiedad Planta y Equipo, y de acuerdo a los años analizados, el total del activo 
pasa de (CL$ 568.000.000) en el 2008 a (CL$ 2.028.000.000) Creciendo en más de 4 veces en 
relación al año comparado como se puede observar en la gráfica 2. 
En cuanto al pasivo, se identifica que la cuenta con mayor peso porcentual son las 
obligaciones financieras a largo y corto plazo y los acreedores varios a cierre del año 2015, el 
incremento del total de los pasivos en relación 2015 a 2014 tuvo un incremento del 15,4% todo 
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esto por la adquisición de leasing financieros todo esto para impulsar sus nuevas líneas de 
negocio. 
En cuanto al Patrimonio se evidencia que se realizó una capitalización en el año 2014, 
una perdida en el año 2013 lo que implicó la disminución de este rubro pero en términos 
generales, la compañía presente siempre utilidades y mantienen una política para la repartición 
de dividendos y posibles capitalizaciones para el negocio. 
 
Gráfica 1. Estructura Balance General 2008 – 2015. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Indicadores financieros 
Dentro de los indicadores que se analizaron, se identifica que, la razón de liquidez en el último 
año identifica que la compañía dispone de 1,17 veces para cubrir sus obligaciones, indicador 
optimo, pues quedaban recursos para cubrir la operación o reinvertir. 
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 Asimismo, cabe resaltar que como indicador de resultado el EBITDA, para el año 2015 
es de (CL$ 476.000.000) Equivalente al 9,3% sobre las ventas o ingresos operacionales, aunque 
para el manejo de la empresa puede estar acorde, siempre puede tener un riesgo financiero, pues 
la capacidad que tiene para generar flujos operativos puede caer considerablemente si no se 
mantienen una relación de los costos y gastos proporcional para mantener este rubro en dicho 
margen. 
De acuerdo a los indicadores de rentabilidad el ROE para el año 2015 presenta un 71% 
como apalancamiento que tuvo la empresa con ayuda de la financiación de los socios, y el ROA 
para el año 2015 presenta un 12,2% como apalancamiento con los activos de la compañía. 
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3 Metodología 
 
3.1 Estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama de flujo 1. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el diagrama No.1 se muestra el desarrollo de la propuesta de valoración financiera por 
el método de flujo de caja libre descontado de SAFRATEC HOLDING, el cual se inició con la 
recolección de información financiera y económica, con el fin de realizar el diagnóstico 
financiero que permitiera determinar las variables críticas de la empresa y proponer un modelo 
SI 
PROPUESTA DE VALORACIÓN FINANCIERA POR EL METODO DE FLUJO 
DE CAJA LIBRE DESCONTADO PARA LA EMPRESA SAFRATEC HOLDING 
 
Recolección de información financiera de Safractec Holding 
Diagnóstico financiero 
¿Variables críticas? 
NO 
Proponer un modelo de valoración. 
A través de  
Determinar el valor de la empresa 
NO 
Método de flujo de caja 
descontado  
Proponer estrategias y recomendaciones para SAFRATEC 
HOLDING 
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de valoración para finalmente presentar una serie de estrategias que le permita a la empresa 
aumentar su generación de  valor.  
A continuación, se describe cada una de las fases que se realizaron para la realización del 
trabajo: 
FASE 1. Se recolecto información y entendimiento de la empresa: Se entrega por parte de 
la empresa un documento con la siguiente información: Historia de la empresa, perspectivas de 
la empresa, entendimiento del mercado y del negocio, y así mismo una descripción resumida de 
la visión de la  junta de socios y sus proyecciones para el futuro de la compañía. 
FASE 2. Diagnóstico financiero: De acuerdo con la información recolectada en la FASE 
No. 1 se realizó el análisis de las cifras del balance y estados de resultados y demás informes 
contables que maneja la entidad, así mismo la ejecución de indicadores financieros que aplican 
según la actividad de la compañía, y que sean acertadas para la toma de decisiones de la 
empresa, como el análisis del comportamiento interno de las cifras.  
FASE 3. Definición de estrategias de generación de Valor: las estrategias que se  
 Satisfacer las necesidades financieras de SAFRATEC HOLDING 
 Diseñar estrategias siempre en pro de ayudar al área financiera en la aplicación de 
indicadores que sirvan para una toma de decisiones adecuadas. 
 Inculcar la responsabilidad social corporativa en las personas que se involucran en el 
desarrollo del objeto social de la empresa, y gestionar los procesos de cada uno en una 
evaluación que genere un valor individual y grupal lo cual redundarán en la generación de valor 
a toda la organización. 
 Obtención de una máxima utilidad con relación a la inversión de los accionistas. 
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 Creación de un análisis donde se utilicen adecuadamente los recursos financieros 
provenientes del sector bancario, sin afectar el efectivo de la entidad. 
FASE 4. Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel: Se creó un 
modelo financiero que le permitirá a la gerencia general evaluar un proyecto ejecutado y/o un 
nuevo proyecto, mediante los indicadores y análisis financieros que pueda demandar cada 
proceso. 
 
3.2 Modelo financiero 
Para la elaboración de este modelo se realizó dentro de la fase 1 la recolección de información de 
la empresa SAFRATEC HOLDING en donde se obtuvo documentación correspondiente a los 
históricos de los estados financieros. Luego de tener recopilada la información histórica, el 
funcionamiento operativo de la compañía y las proyecciones a las que se enfoca la 
administración se procedió a realizar el respectivo análisis del entorno económico. 
Dentro de la segunda fase se hizo el cálculo de los indicadores financieros como fueron 
capital de trabajo neto, índice de liquidez, nivel de endeudamiento, rotación de activos, plazo de 
cuentas por cobrar y por pagar en días, margen bruto, margen neto, margen operacional, 
rentabilidad del patrimonio (ROE), rentabilidad del activo (ROA), así como el análisis de 
tendencia y análisis de estructura de los balances y estados de resultados. Se analizó el 
comportamiento de los indicadores comparativos por los 8 años y se validó que las cifras fuesen 
coherentes con lo expuesto en las entrevistas por las diferentes áreas operativas de la empresa. 
La siguiente fase estuvo enfocada en el diseño, desarrollo y validación del modelo 
financiero en Excel, en este se dejó un modelo financiero dinámico para proyectar los estados 
financieros a los próximos 5 años, se elaboró el modelo financiero debidamente formulado. Esta 
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herramienta realiza el diagnóstico financiero de la empresa, la evaluación de las estrategias de 
generación de valor y mejoramiento financiero de la empresa. 
Dentro del modelo financiero se encuentran las siguientes hojas: 
Estados Financieros H-P: En esta hoja se relaciona el estado de resultados históricos del 
2008 al 2016 (Parcial), y la proyección de los próximos cinco años (2021), por otra parte se 
encuentra el cálculo de los indicadores de solvencia, rentabilidad, liquidez de resultados y de 
balance por las cifras históricas y las proyectadas. 
Balance General H-P: En esta hoja se relacionan el balance general histórico de cada 
uno de los periodos: 2008 al 2016 (Parcial), y la proyección de los próximos cinco años (2021) 
Liquidación de Préstamo: Esta hoja contiene una proyección de las obligaciones 
financieras a corte del 2021. 
Flujo de Caja Libre: En esta hoja se encuentran el valor de los flujos, el valor de la 
empresa, Calculo del WACC y cálculo del EVA, se hace el respectivo análisis a dichos valores 
como así mismo las diferencias aplicando dichos cálculos. 
 
4 Resultados 
A continuación, se detallan los resultados de las proyecciones realizadas dentro del modelo 
financiero para la compañía SAFRATEC HOLDING, esta información se sustenta en cifras de 
acuerdo a las expectativas de la administración de la compañía.  
En primer lugar, se presentarán los problemas que enfrenta la junta de socios de la 
empresa, como así mismo las posibles estrategias que se pueden optar y darle un pilar 
fundamental a cada una de ellas. 
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4.1 Estrategias 
PROBLEMAS ESTRATEGIAS 
Identificación de fluctuaciones de la TRM 
en relación al Peso Chileno 
Mantener estrategias de cobertura en la 
exposición al cambio del peso CL/dólar 
pues la depreciación del peso ha mantenido 
constante, lo que hace que sus productos al 
momento de negociación tengan un costo 
elevado,, pero incierto. 
Ciclos de efectivo altos Mejorar los días de inventarios, de cuentas 
por pagar y de cuenta por cobrar lo anterior 
fundamentado en la negociación con 
proveedores. 
Decrecimiento del margen EBITDA Mejorar el EBITDA aumentando los 
ingresos operacionales en mayor 
proporción que los costos y gastos pues 
estos se mantienen y el objetivo es ampliar 
dicho margen para generar futuros flujos 
de efectivo más amplios. 
 
Tabla 1. Estrategias de valoración 
Fuente. Elaboración propia 
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4.2 Supuestos proyección estado de resultados, balance general y flujo de efectivo. 
Los supuestos para los ingresos por cada línea de negocio y por clientes son los siguientes: 
Monto y variación porcentual en ventas de aditivos y suplementos: 
 Producto de Pollos: Cliente Ariztia: Crecimiento del 5% a largo plazo. 
 Cliente Agrosuper: Crecimiento del 5% a largo plazo. 
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 Producto de Pavo: Cliente Sopraval: Crecimiento del 5% a largo plazo. 
 Producto de Mascota: Cliente Lansagro: Crecimiento del 5% a largo plazo. 
 Otros Clientes: Crecimiento del 7% a largo plazo. 
 Venta de Accesorios: Crecimiento del 5% a largo plazo. 
 Venta de Ingredientes: Crecimiento del 5% a largo plazo. 
 Venta de Insumos Veterinarios: Línea que no continúa en el desarrollo del negocio. 
 Venta de Bioseguridad: Ventas se mantienen pero no se establece un crecimiento es 
inercial. 
 Venta de Medicamentos: Crecimiento del 5% a largo plazo. 
 Otros Servicios: Línea de Negocio que no continuara. 
Monto y variación porcentual en ventas sector exportación: 
 Venta de Exportación de Origen Nacional: se asume que esta línea de negocio volverá a 
generar ingresos a partir del año 2018 cuando se reanuden las operaciones que necesitan 
de puesta en marcha de plantas de producción. 
 Venta de Exportación de Aditivos y Suplementos: Se asume que esta línea de negocio no 
continuara. 
 Venta de Exportación de Ingredientes de Origen Extranjero: Se asume que esta línea de 
negocios no genera ingresos ya que depende de acuerdos por firmar que aún no se 
encuentran cerrados. Se requiere explorar y desarrollar con nuevos clientes. 
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 Venta de Exportación de Carnes: Se asume que esta línea de negocio no continuara 
 Venta de Aditivos y Suplementos: Se asume que esta línea de negocio no continuara. 
Monto y variación porcentual para Equipos y sistemas Productivos: 
 Ventas de Sistemas de Alimentación y Silos: Se asume que el crecimiento de este 
negocio es del 10% a largo plazo. 
 Ventas de Servicio Técnico: Se asume que el crecimiento de este negocio es del 10% a 
largo plazo. 
 Ventas de Otros Servicios: Esta Línea de Negocio No Continuara. 
 Ventas Servicios de Transferencia: Crecimiento 15% a largo plazo. 
 Ventas de Accesorios: Esta línea de negocio no continuara. 
 Ventas Insumos Veterinarios: Esta línea de negocio no continuara. 
 Ventas Aditivos y Suplementos: Crecimiento del 10% a largo plazo. 
 Ventas de Medicamentos: Esta Línea de Negocio no continuara.  
 Ventas de Ingredientes: Esta Línea de Negocio no continuara.  
 Ventas de Materiales y Repuestos: No se proyectan ingresos para esta línea de negocio, 
ya que se encuentran incorporados a la venta de sistemas de alimentos y silos.  
Los supuestos para costos y gastos fueron los siguientes: 
Costos directos negocios veterinarios, exportación y equipos para producción animal: 
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 Se espera que se mantenga en el promedio de los costos en relación a los ingresos del 
periodo de 2010 – 2014. Desde el año 2015 en adelante los costos directos seguirían una 
relación con los ingresos basada en dicho promedio.  
Gastos de personal, gastos administrativos y otros gastos no financieros: 
 Se espera que se mantenga el promedio de los costos en relación a los ingresos del 
periodo 2010-2016. Desde el 2016 en adelante los gastos seguirán una relación con la 
margen bruto basada en dicho promedio. 
Gastos Financieros: 
 Se basó en el promedio de los gastos financieros en relación a loa EBIT del periodo 2010 
– 2016. Desde el 2016 en adelante los gastos financieros siguen una relación con el EBIT 
basada en dicho promedio. 
Gastos Financieros por leasing: 
 Se proyectaron como un 5% en relación del saldo insoluto proyectado para las 
inversiones que fueron realizadas por leasing. 
Inversión en Capital Fijo (Capex):  
 Para la determinación del EBITDA (Capacidad de generación de flujos en el giro de la 
empresa) no se considera inversión de capital fijo dado que se asume que el total de la 
inversión en activo fijo ya está realizada con el leasing del terreno y las instalaciones de 
Osorno. 
Inversión en Capital de Trabajo: 
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 La empresa asume una proyección de capital de trabajo que se reducen un 5% por año, 
dado que mantuvo una alta aplicación de capital de trabajo de la compañía en los 
primeros años. 
 
4.3 Flujo de caja proyectado 
De acuerdo a las proyecciones realizadas en lo relacionado al flujo de caja libre, se evidencia que 
la compañía en los periodos proyectados genera el efectivo suficiente para cubrir las actividades 
de operación como se puede observar en la gráfica 3, situación que ayuda a generar la respectiva 
liquidez para cumplir con el ciclo de caja necesario. Asimismo, el flujo de caja logra apalancar la 
financiación de las variaciones del capital de trabajo, la posible compra de activos fijos y el pago 
pronto de las obligaciones financieras, también para amortizar los intereses lo más pronto 
posible, la cual esta discriminada a continuación: 
Dentro de las actividades adquiridas por medio del leasing, estas al finalizar el año 2021, 
se convierten en activos fijos a favor de la compañía toda vez, que la liquidez proyectada, cubre 
las obligaciones financieras. 
 
Gráfica 3. Flujo de caja libre proyectado (2016 -2021) 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Estado de resultados proyectados 
A continuación, se presenta la información de los estados de resultados proyectados para los 
años 2016 -2021 como se evidencia en la gráfica 4, de la cual se realiza el siguiente análisis: 
En lo referente a los ingresos operacionales la compañía, presenta una tendencia alcista 
en sus ingresos que a final se presenta una tendencia de crecimiento positiva con un promedio 
5,1% a largo plazo, en este aspecto la proyección de las ventas se realiza basado en los supuestos 
obtenidos por parte de la administración y aplicándolos a cada línea de negocio. 
En cuanto a los costos de cada una de las líneas de negocio se logra mantener un 
promedio durante los años, aplicando las expectativas que manifestaban los socios de acuerdo a 
esto en relación del años 2020 al 2021 los costos se incrementaron en un 0,89%. 
 
 
Gráfica 4. Estados de Resultados (2016 – 2021) (Expresado en Millones de Pesos Chilenos) 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.5 Balance general proyectado 
Continuando con el análisis de la proyección, se valida en el Balance General que los activos 
incrementan en el 2021 en un 15% aproximadamente como se puede evidenciar en la gráfica 5, 
crecimiento comparado con el 2016 en 4 puntos porcentuales, lo anterior en gran parte soportado 
en las cuentas Deudores e Inventarios en la cual tienen un crecimiento mucho mayor que los 
demás rubros, lo anterior de acuerdo a que hay un incremento en ingresos lo que en relación 
proporcional y al promedio de los costos tiene un efecto directo en cuenta de inventarios, su 
rotación está en 3,58 veces que haya un cambio en sus productos. 
Los pasivos tienen un efecto tendiente a disminuir, esto se ve reflejado a que las 
obligaciones financieras, específicamente por adquisiciones de activos fijos mediante la 
modalidad de leasing, para el año 2021 se verían saldadas, y así mismo no existirían intereses 
financieros. 
 
Gráfica 5. Balance General Proyectado (2016 -2021) 
Fuente. Elaboración propia  
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En lo referente a al patrimonio se evidencia que se incrementa dado a que las utilidades 
acumuladas que refleja la compañía los socios reinvierten mediante capitalización, y por otra 
parte dichas utilidades pagan rendimientos a los accionistas. 
  
4.6 Indicadores financieros proyectados 
De acuerdo a las proyecciones de los indicadores se evidencia que el Total de Activos de Largo 
Plazo se disminuye en 3,4% al final del año 2021, esto debido a que la empresa no hace 
inversión directa en activos fijos, y mantiene en propiedad planta y equipo, los activos que 
vienen del año 2016.  
Evaluando si la deuda total de SAFRATEC HOLDING puede ser cubierta por el 
EBITDA, se evidencia que este margen no alcanza a cubrir las obligaciones totales de la 
compañía, pues este se ve disminuido en un 1,69%., lo que quiere decir que con su flujo 
operativo no tiene la capacidad de pagar el total de las obligaciones contraídas por la compañía. 
Con las proyecciones realizadas la empresa logra mantener y mejorar su margen 
EBITDA, aunque su incremento no es muy marcado se logra mantener un incremento sustancial, 
tanto así que del año 2016 al 2021 tuvo un crecimiento a largo plazo del 5,1%, aunque la utilidad 
neta aumenta en un 4,5% en comparación de la misma cantidad de años. En la gráfica 6 se puede 
observar la evolución del margen EBITDA.  
Otro de los indicadores a analizar en cuanto a rentabilidad son la rentabilidades tanto del 
patrimonio como del activo, análisis muy diferente del margen EBITDA, ya que estos 
indicadores mencionados anteriormente evidencian un comportamiento inverso entre estos dos 
indicadores durante los años proyectados, donde se encuentra con rentabilidades para el 2016 del 
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44,2% y 7,3% respectivamente y que una vez proyectados la rentabilidad cae al 23,8 % para la 
rentabilidad del patrimonio (ROE) y aumenta a 8,1% para la rentabilidad del activo (ROA). 
 
Gráfica 6. Margen EBITDA, ROE y ROA 
Fuente. Elaboración propia 
 
De acuerdo al objetivo del presente trabajo, el cual consiste en proponer un modelo de 
valoración financiera para SAFRATEC HOLDING, se realizó la respectiva valoración utilizando 
el método de flujo de caja descontado en donde de acuerdo a las estrategias y políticas 
implementadas en las proyecciones hasta el 2021, utilizando como tasa de 5,20% para el costo de 
la deuda y tasa de 18,10% para el costo de Capital, generando un valor calculado del WACC de 
6,48%. Así se llega a una valoración de CL$1.443.992.423, lo que representa 4,19 veces su valor 
patrimonial contable.  
Si se tiene en cuenta el cálculo de la perpetuidad, después del año 2021, el valor de la 
empresa se estima en CL$5.550.966.379  como proyección futura del valor de la empresa, lo que 
representa 16.11 veces su valor patrimonial contable. 
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5 Conclusiones 
 
Durante el desarrollo del trabajo se identificó que SAFRATEC HOLDING ha presentado un 
crecimiento importante en cuanto al nivel de ventas, no obstante la dispersión en el manejo de la 
compañía por parte de los socios, la ausencia de esa opinión impar en la que ayude a impulsar los 
negocios sin esperar quien tiene más fuerza o la toma de decisiones, además de la ausencia de un 
gobierno corporativo adecuado hace que las decisiones se vean retrasadas y desatendidas. A 
pesar de esto, la empresa mantiene unas proyecciones aceptables y en un crecimiento sano, dado 
que las finanzas y el capital de trabajo que tiene la compañía arroja resultados acordes a la 
operación del negocio. 
Finalmente, con la implementación del modelo financiero se puede evaluar el impacto 
que generan las diferentes variables micro y macroeconómicas en la creación de valor por lo que 
es necesario que SAFRATEC HOLDING siga realizando una revisión periódica a estas variables 
con el fin de maximizar el valor de la empresa mediante reestructuraciones operativas, 
oportunidades de crecimiento con rentabilidad y/o restructuraciones financieras. 
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6 Recomendaciones 
 
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general del trabajo,  se desarrolló una proyección de 
estados financieros  hasta el año 2021, teniendo en cuenta las variables suministradas por los 
socios de la empresa SAFRATE HOLDING. 
Sin embargo se solicita a área financiera revisar los parámetros de costos; ya que los 
suministrados por la empresa, no se basan en aspectos técnicos administrativos, financieros o 
contables; ya que se estima sobre promedios históricos que no tienen en cuenta variables 
macroeconómicas como: tasa de cambio,  inflación, comercio exterior, productos sustitutos y 
variables de control interno como: innovación tecnológica, aumento de productividad  
Con base en lo anterior se recomienda a SAFRACTEC HOLDING crear y apoyarse en 
una Junta de Directores con amplia trayectoria y conocimiento que les permita orientar sus 
próximas decisiones, en aspectos operativos de producción, logísticos de trasporte y comercio 
exterior y administrativos financieros.  
Esta propuesta le permitirá a la empresa mejorar sus indicadores e implementar nuevos 
proyectos que ayudaran a la maximización del valor de la empresa, en donde el modelo 
financiero desarrollado durante el trabajo podrá servir como guía para la toma de decisiones en la 
compañía. Finalmente se recomienda realizar un seguimiento periódico de las condiciones 
financieras fin de controlar las variables que más afectan el desarrollo y crecimiento de la 
empresa. 
Se anexa Un modelo en Excel con estados financieros proyectados, aprovechando la 
optimización estratégica corporativa, mediante la cual se incrementan los ingresos y se optimizan 
costos. 
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8 Anexos 
Anexo 1. Organigrama actual y propuesto para SAFRATEC HOLDING 
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Anexo 2. Balance General (2008 – 2015) 
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Anexo 3. Estado de Resultados (2008 – 2015) 
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Anexo 4. Análisis Financiero (2008 – 2015) 
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Anexo 5. Balance General proyectado (2016 – 2021) 
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Anexo 6. Estado de resultados proyectado (2016 – 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7. Indicadores financieros 2016-2021 SAFRATEC HOLDING. 
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Alfonso Acevedo 
Manuel Díaz 
Jean Baquero 
• Safratec Holdings es una empresa chilena, participante del sector agro-industrial, que comenzó 
operaciones en el año 2004. 
• El año 2007, crea la División de Equipos para Sistemas Productivos, especializada en el diseño e 
instalación de equipos de alimentación automatizados, con operación en el Sur de Chile, en la 
ciudad de Osorno. 
• Posteriormente realiza operaciones de Comercio Internacional, con Perú, Ecuador y Republica 
Dominicana  
• Más tarde se crea la división de Transporte de Alimentos e ingredientes al Granel, orientada a 
predios lecheros de la zona sur del país. 
• Sus socios, Fernando Varas y Michel Ithurbisquy, ambos con una 
participación societaria de 50% 
• Los dos socios son los generadores comerciales de las áreas 
veterinarias (Michel) y Exportación (Fernando). 
• Orlando Urra, el Gerente de Finanzas de la empresa, ha logrado 
tener cuentas ordenadas que permiten una visión clara de las 
finanzas para la toma de decisiones corporativas. 
• Las divisiones de Transporte y de sistemas automatizados los 
socios cuentan con un Jefe de Ventas y personal operativo y de 
administración. 
 
Socios y Estructura de la Empresa 
ESTRUCTURA  CORPORATIVA 
ACTUAL 
D. Transporte
SAFRATEC HOLDING
F.Varas/M.Ithurbisquv
GERENTE FINANCIERO
O.Urra
D. Veterinaria D. Exportación D. Sist. Prod animal
ESTRUCTURA  CORPORATIVA 
PROPUESTA 
ASESOR EXTERNO
JURIDICO Y TRIBUT
VETERINARIA Y 
SISTEMAS PROD
COMERCIO 
EXTERIOR
INVESTIGACION Y 
CAPACITACION
LOGISTICA Y 
TRANSPORTE
SERVICIOS
ADMIN Y FINANC
PRESIDENTE
SAFRATEC HOLDING
Grupo Empresarial
JUNTA DIRECTIVA
La empresa posee hoy día cuatro Líneas de Negocio que le 
otorgan una amplia diversificación en la comercialización de 
productos de agro-industria 
Áreas de Negocio 
• División Veterinaria 
• División Exportación 
• División de Equipos para sistemas de producción animal 
• División de Transporte 
HISTORIA CORPORATIVA 
• Historia. 
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PROYECCION CORPORATIVA 
• Proyección. 
Los Activos 
Mantienen una 
continuidad 
dentro de una 
fluctuación 
mínima, mientras 
que el pasivo 
presenta 
descensos y el 
patrimonio 
aumento por el 
incremento de 
sus utilidades. 
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VALORACIÓN SAFRATEC 
2017  2018  2019  2020  2021  
 UTILIDAD NETA          143.650.295          164.677.102    175.410.210    185.312.741    193.830.196  
(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
                     
24.619.954  
                     
24.619.954              24.619.954              24.619.954              24.619.954  
(+) GASTOS FINANCIEROS 
                   
161.235.385                   170.174.784            170.742.669            172.039.887            174.096.494  
TASA DE IMPUESTOS 
                   
120.926.539                   124.227.593            124.642.148            125.589.117            127.090.441  
DIFERENCIA EN CAPEX 
                     
10.187.971  
                       
8.798.703  
               
9.724.882  
               
9.956.427              10.049.044  
(-) VARIACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 
                   
194.289.360  -                   59.345.492  -         166.783.604           160.152.060  -             8.704.822  
FLUJO DE CAJA LIBRE            105.095.399            381.668.843      501.180.798      185.326.178      364.294.457  
TOTAL VALORES FLUJO DE CAJA         1.537.565.675  
VALOR DE LA EMPRESA 
VALOR ACTUAL            100.148.211            363.702.427      477.588.559      176.602.262      347.145.911  
VALOR DE LA EMPRESA SIN PERPETUIDAD         1.465.187.370          
VALOR DE LA EMPRESA DESCONTANDO INVERSIÓN         1.157.670.255          
            
PERPETUIDAD         7.374.580.493          
VALOR ACTUAL         5.794.750.963          
            
VALOR EMPRESA CON PERPETUIDAD         7.259.938.333          
VALOR EMPRESA DESCONTANDO INVERSIÓN CON 
PERPETUIDAD         6.800.159.067          
COMPRA INVERSIONISTA ESPAÑOL   
30% DE LA COMPAÑÍA 2.177.981.499,97
GENERACIÓN DE VALOR (EVA) 
GENERACION DE VALOR (EVA) 2.015                     2.016                     2.017                2.018               2.019               2.020                2.021                
VENTAS NETAS 5.126.110.403               4.100.916.304              2.712.626.591       4.170.416.822       4.221.392.586       4.267.244.155       4.307.190.028       
COSTO DE VENTAS 1.300.077.345               1.814.777.966              1.835.466.435       1.855.656.565       1.877.924.444       1.896.703.689       1.913.774.022       
MARGEN OPERAT IVO 3.826.033.058       2.286.138.339       877.160.156     2.314.760.256 2.343.468.142 2.370.540.466  2.393.416.006  
IMPUESTOS (TAXES) 70.367.480                     48.082.785                    47.883.432             60.907.969             64.877.749             68.540.329             71.690.620             
CAPITAL INVERTIDO 307.517.115                  306.980.266                  384.556.589           465.317.165          538.235.916          619.824.733           776.381.476           
EVA 3.448.148.463       1.931.075.288       444.720.135     1.788.535.122 1.740.354.477 1.682.175.404  1.545.343.910  
VALOR PRESENT E EVA 417.655.334     1.788.535.122 1.740.354.477 1.682.175.404  1.545.343.910  
EVA NET O PROYECT ADO 7.174.064.247       
ESTRATEGIA CORPORATIVA 
• SITUACIÓN ACTUAL 
• Confrontación visionaria de los accionistas 
• Incertidumbre  en proyección de mercado de algunas líneas 
• Alternativa de Capitalización 30% Valor empresas 
• Posibilidad de pérdida de mercado por falta de certificación de planta 
• Falta definición de estructura comercial 
• Estudios sectoriales de mercadeo 
• Canales de distribución 
• Especialización por línea de producto 
 
• Ausencia de estructura Corporativa 
 
 
 
ESTRATEGIA CORPORATIVA 
• CAMBIOS PROPUESTOS 
• Definir estructura de Grupo Empresarial 
• Matriz 
• Empresas especializadas por línea de negocio 
• Estructurar esquema de Dirección 
• Junta Directiva 
• Presidencia /Gerencias Profesionales Especializadas 
• Análisis Comercial 
• Interno / Externo 
• Logística y Transporte 
• Definición estratégica de Administración y planeación financiera 
 
 
 
 
ESTRATEGIA CORPORATIVA 
 
 
 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Buena Imagen Comercial y Financiera 
Amplia experiencia de los accionistas en  mercado 
Empresa con disponibilidad de Recursos Monetarios 
Conocimiento de Mercados extranjeros 
Experiencia en transacciones en Moneda extranjera 
Adecuado manejo del Capital de Trabajo 
Estructura Contable adecuada con sw ERP. 
 
 
Fortalecimientos en líneas de productos y Servicios 
Mejora estratégica en la Alta Dirección. 
Ampliación del Mercado extranjero Latinoamericano 
Incursión en Mercados de la unión Europea 
Posibilidad de Franquicias y representaciones 
Aprovechamiento de tratados de Libre Comercio 
Fortalecimiento de Administración Financiera 
Aprovechamiento tecnologías de la Comunicación  
Mejoramiento de relaciones con proveedores 
DEBILIDADES AMENAZAS 
Estructura empresarial Corporativa 
Demoras en Licencias que afectan producción 
Estudios de mercadeo Sectoriales y macroeconómicos 
Innovación tecnológica avanzada 
Concentración en pocos Clientes 
Falta de unidad visionaria entre accionistas 
 
Bajas Barreras de ingreso a Competidores 
Cambios repentinos en proveedores criticos 
Ingreso de Competidores con productos novedosos 
Fluctuaciones tasa de cambio, falta cobertura a M.P. 
Regulaciones fitosanitarias  
Medidas arancelarias y proteccionistas 
ESTRATEGIA CORPORATIVA 
• Recomendaciones 
• Aceptar Inversión extranjera 
• Beneficios: Posible expansión de mercado en España  / Comunidad Europea 
Ingreso recursos monetarios para apalancar actividades de los accionistas o el holding 
Visión de negocio diferente, aportado por nuevo inversionista  
 
• Capacitación a la Alta Dirección en Planeación Estratégica 
• Marketing 
• Comercio exterior 
• Administración Financiera y Contable 
 
• Definición e implementación de oportunidades de mejora en 
• Comerciales 
• Procesos productivos 
• Administrativos  
 
• Redefinir los supuestos para la proyecciones: 
• Ingresos ( largo plazo) 
• Costos y Gastos ( base histórica) 
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